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L’acte d’être. La philosophie de la
révélation chez Mollâ Sadrâ. Paris,
Fayard, 2003, 443 p. [L’espace
intérieur]
Ève Feuillebois-Piérunek
1 Magistrale introduction à l’œuvre d’un des plus grands philosophes de l’Islam,  Mollâ
Sadrâ Shirâzi (m. 1640). L’un des thèmes fondateurs est la révélation de l’Un divin en
chaque acte d’être de chaque réalité sensible et suprasensible, idée nourrie de la pensée
d’Ibn ‘Arabi, de la philosophie musulmane classique, de l’héritage grec et de la dimension
ésotérique et mystique du chiisme. L’A. traite des thèmes de l’être et de l’essence, de Dieu
comme intensité pure d’exister, de son épiphanie sans fin dans le miroir multiple des
corps et des âmes, de la nature, des états, voyages et combats de l’âme, de l’imagination,
du salut et de la liberté. On ne peut approcher le Réel (al-wujûd) que dans une saisie de
l’être, qui est retour en Dieu et accession au degré d’Homme Parfait, mais qui implique
préalablement une conversion du regard vers la face intelligible de Dieu, c’est-à-dire la
création, et une imitation du divin qui se donne à voir « sous la plus belle des formes ».
2 Un travail remarquable et difficile, qui s’appuie sur des sources primaires dont certaines
sont encore inédites. Une bibliographie aurait été la bienvenue. 
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